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Summary.' Winter rapeseed cultivars respond differently to locality conditions and to level of intensification inputs. Legal limitations,
which must be respected by ecological grower, impose higher requirements on procedures elect ion and on cult ivars selection, i .e.
regarding their ability to resist different kinds of stress and to provide satisfactory yield also under extensive growing conditions. In
technological part of experiment plant protection preparations legal in organic farming in our country and abroad have been tested:
Polyversum with fungicide effects, Pyrethrum and other two botanical insecticides. In order to improve nutrition state of growed plants,
Guano, Biokal and Lignohumate have been tested. For technological part of experiment winter cult ivar Oponent has been selected. In
our experiment, i .e. substances improving nutr i t ion state of plants proved good. Use of other intensif icat ion measures caused yield
increasement under extensive condit ions. Under condit ions of ecological growing technology, 10l ine cult ivars have been tested, which
are commonly growed at conventional areas. Resistance to fungal diseases and seeds yield has been evaluated. Higher resistance
to phoma decay was found in cult ivars Caracas, Ontario, Liprima, Cando and Manitoba. Higher resistance to sclerot inia was found in
Ontario, Smart and Oponent. The highest average yield was reached in average of two years by cult ivars Caracas, Manitoba and On-
tario.
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Souhrn. '  Odrtdy ozim6 iepky reaguji  na podminky lokal i ty i uroven intenzif ikadnich vstupir rozdi lnd. ZAkonnA omezeni, kter6 musi
ekologickf p6sti tel respektovat, kladou vy55i n6roky na volbu postup0 i  vfber odri ld, piedevSim z hlediska jej ich schopnosti  odol6vat
ruznfm druh0m stresu a schopnost poskytnout uspokojivyT vyinos i  v extenzivn(ch pdsti telskfch podminkdch. V technologick6 cdsti
pokusu byly zkou5eny pi ipravky ochrany rostl in povolen6 v ekologick6m zem6d6lstvi u n6s ci v zahranidi,  Polyversum s fungicidnimi
0cinky, Pyrethrum a dal5i dva botanick6 insekticidy. S ci lem zlep5it v!2ivov6 pomEry pdstovanlch rostl in byly testov6ny Guino, Biokal a
LignohumSt. Pro technologickou cdst pokusu byla vybrdna ozim5 odruda Oponent. V pokusech se osvddci ly piedev5im ldtky zlep5ujici
vfZivnyi stav rost l in. PouZit i  dalSich intenzif ikacnich opatieni se v extenzivnich podmink6ch tak6 projevi lo zvf5enim vfnosu.
Vpodmink6ch ekologicke pdsti telsk6 technologie bylo testovdno 10 l iniovyich odr0d be2n6 p6stovanlch na konvencnlch plochdch.
Hodnocena byla odolnost v[rci  houbovlm chorob6m a vyinos semen. Vy55i odolnostl  k fomov6 hni lob6 se vyznacuji  odrudy Caracas,
Ontario, Liprima, Cando a Manitoba. Vi icisklerot ini i  vykazuj i  vy55i odolnost Ontario, Smart a Oponent. NejvyS5i prumernf vfnos dos6h-
ly v pr&meru dvou let odr[rdy Caracas, Manitoba  Ontario.
Klicov6 sfova. ozimd iepka, odrhdy, ekologickd technologie, houbovd choroby, vynos
Uvod
Vysoky podet registrovanych odrfrd ozimd iep-
ky (vice neL 60) poskyuje rnoZnost bohatdho qy1bdru
pro pdstitele. soudasnd viak dini tuto volbu obtiZndjSi.
Odrridy se liSf v reakci na pdstitelskou oblast i intenzifu
pEstovani. Pro ekologickdho pEstitele majf vlmam
odrridy a agrotechnick6 opatieni umoZfiujici piedpo-
kl6dat dosaZitelnost rentabilniho Wnosu v extenzivnich
podmink6ch.
V oblasti ekologickeho pdstov6ni iepky chybi
dostatednlr podet ovdienych qfzkumnych praci. Zkou-
Seny byly systemy redukovandho zpracovhni pridy
s cilem zvy5eni efektivity produkce. Testov6ny byly
odrfidy iepky na citlivost ke Skridcfim generativnich
Materiil a metody
org6nfi. Byly srovn6v6ny reakce odrfid iepky
v odpov6di na rozdilnou rirovei vstuptr v ramci z:5-
kladni a intenzivni pdstitelskd technologie. Na z6kladE
tdchto pokusfi byly oznadeny odrfidy pozitivnd reaguji-
ci na intenzifikadni faktory jako ,,adaptabilni" a odrfidy
mdnd reagu.jici na intenzifikaci technologie jako ,,sta-
bilni". Stabilni odrudy jsou doporudov6ny do extenziv-
nfch pdstitelskych podminek. Obecnd lze i ici, Ze jde o
liniovd odrudy, znichi. l0 bylo rybr6no s cilem vy-
zkou5et je v podmink6ch ekologicke pEstitelske tech-
nologie. Soudasnd byly testov6ny ndktere intenzifikad-
ni postupy vhodne pro ekologickou pdstitelskou tech-
nologi i .
V letech 2006 a 20A7 byly na pokusnd stanrcr
v Praze 10, Uhi'indvsi zakl6d6ny maloparcelkove poku-
sy s ozimou iepkou na certifikovand a kontrolovand
ploie pro ekologicke zemdddlstvi.
V technoiogicke d6sti pokusu by'ly ve dvou ter-
minech sety odrridy Oponent (ozimd iepka) a Licolly
(jarni iepka) samostatnE i v kombinaci vysevem smdsi
semen 80 % Oponent + 20 o Licolly. Na konvendni
pokusne plo5e byly v r6mci pokust vysety stejnd odrri-
dy s cilem zjistit rozdily mezi ekologickfmi a kon-
vendnimi variantamr. Z pravoznich drivodri v5ak neby-
lo nroZnd tryuLit na konvendni ploie pozdni termin
vysevu.
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Tabulka l: Piehled agrotechniky.
Ekolosickd Fenka Konvenini |epka
Pokusny rok / :006 2007 / 200711008 / f006/:007 ?007/2008
Piednloclina bob + hr6ch na zelend hnoieni bob + hr6ch nazelend hnoieni
Piedset 'or '6 pi iprava 21. -25 .8 .06 23.8 . -25 .8 .07 r  9 . -31  .8 .06 25.-26.8.07
Orba 1 5 . 8 . 0 6 1 4 .8 .07 r5 .8 .06 1 3 .  8 . 0 7
Seti' 25.8.06
1 3 . 9 . 0 6 r
26.8 .07
14.9.071 1 . 9 . 0 6
28.8.07
(vdleni  29.8.07\
Vfsevek 1.2 MKS/ha 0.8 MKS/ha





8 . 1 0 . 0 7
1 0 . 4 . 0 8
oledkov6ni2
2.9.06 Butisan Star
10 .10 .06  Ga lera








2 . 1 0 . 0 7
Campofbrt Retafos
18.2 . "  7 .3 .08  Entec  26- '
23.3.07 Entec 26" 8.4.08 Entec 26'
Sklizefi: 3 .7 .07 20.7.08 8.7 .07 2 3 . 7 . 0 8 .
Potet dnfi vesetace" z :313.o :310.1 : l  84 z:329.o310^l :  201 z : 3 1 1 "  l :  I  8 9 z :  3 3 1  d n f .  l :  2 0 5
Po:dnivysev v technologickd variante ekoiogtckdho pdstovani o:tme ieplcy,2 lllartinkova rtini pleika,' 40 kg N , ha. Jr) tg.! hct.' 60 kg
hi,' lta, 30 kg S i ha.' : - od :oseti, p - po:dnf set[. l - od L l. skli:itoyeho roku
Oponent B0 % | Licollv 20 %. -100 I  H:O. '  -  400 !  l l . (  )
Varianty technologickeho pokusu byly ve dru-
hdm roce upraveny dle zji5tdnych vysledkri.
V ekologicke d6sti nedostatek pokusnd plochy limito-
val podet opakovdni variant na 3. V konvendni d6sti
pokusn byla k dispozici , l opakov6ni. Testov6n byl r ' l iv
piipravkfr na ochranu rostlin, registrovanlzch pro pouZi-
t i vEZ,  samosta tnd  ivkombinac i  shno j ivy  a  da l5 imi
l6tkanri povolenymi pro pouZiti v ekologickdrn zem6-
ddlstvf. Vroce 200712008 byl r,ydet hnojiv a pomoc-
Tabulka 2: Sch6ma technologick6ho pokusu s ekologickfm pEstov6nim iepky 200612007,200712A08.
Termin vyse-
vu




I t n Lico l lv bez o5etieni
t2 t2 Ooonent + l , icol lv ' bez oSetienf
l 3 1 3 Oponent Polyversum 0,1 kg2 1 5 . 3 . . 5 . 1 . 0 7q 4 . .  21 . -+ .  08
l 4 Oponent Gu6no 3,0  t I  l . _ r . .  1 6 . 3 .  0 7Pvrethrum 3 , 0  I . 1 . 0 7
l 4 Oponent Pvrethrum 3.0  | 9 1. .  l -1. .1.  08
l 5 Ooonent Pyrethmm -1.0 l- 3 -r. 07
l 5 Ooonent Gu6no l 0 t 9 .+ .  08
l 6 l 7 Oponent Bioka l 1 0 . 0  l 1 6 .q . +
. .  5 .4 .  07
24.4" A8
1 6 Oponent
Polvversum 0 . 1  k s q.- l  .  24.4.  08
Pvrethrum 3.0 r- 9..1. ,  24.4.  08
Gu6no 3 ,0  r 9.4 .  08
t 7 Ooonent Gu6no 3 . 0  t t 4 . 3 . . 2 6 . 3 . 0 7




l 8 20 L i co l l v bez oSetie
1 9 2 l Oponent  +  L ico l lv ' bez oSetr 'eni
20 Oponent - ekointenzita
Gudno 3 . 0  t 1 4 . 3 " ^ 2 6 . 3 . 0 7
Polyversum 0,1 k.e I  5 .3 . .  5 .4 .  07
Biokal 1 0 . 0  I 1 6 . 3 . .  5 . 4 . 0 7
Pvrethrum 3 . 0  | 3 . 4 .
2 l 26 Ooonent - ekoextenzita bez oiet ienf
) ) Oponent Bot. insekticid I 4.0 I 28 .4 .  08
23 Oponent Bot. insekticid II 1 . 0  k e 2 8 . 4 . 0 8
25 Hoidice bf l6 rrynrrzla
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nych pridnich l6tek roz5iien. Varianty technologickdho
pokusu, vdetnE pouZitych piipravlcu, jsou uvedeny
v souhrnne metodice (tab. 2) pro vegetadni rodniky
200612007 a200712008.
Pro odrfidovd pokusy bylo vybr6no l0liniorych
odrud ozime iepky: Cando, Caracas, Liprima, Lisek,
Manitoba, Oksana, Ontario, Oponent, Slogan a Smart,
bEZnE pdstovanlich na konvendnich ploch6ch. Hodno-
cen byl qiskyt houbovych chorob ve fazr donhvitni
(BBCH - 85) a dosaZeny vynos.
Skliziov6 velikost pokusnych parcelek dinila l0
m2, podet opakov6,ni 3. OsvEddenou piedplodinou je
Vf'sledky a diskuse
smdska bobu s hrachem na zelend hnojeni. Pravidelnd
kypieni v mezliildcich pr'ispivd ke zlepSeni vyZivneho
star,u i struktury pfidy. Porost byl zaloLen do Sirokych
fAdk'i (25 cm), s vySSim vysevkem rostlin, a opakovand
podle potieby pledkov6n (tab. l).
V piehledu metodiky technologickeho pokusu
(tab.2) nejsou uvedeny konvendni varranty Il, 12, 13
- pro optim6lnf termin vysevu shodne s variantami
ekologickymi - Licolly, Oponent s Licolly a Oponent,
o5etiovane podle agrotechniky pro konvedni iepku
(tab. 1).
Porosty v obou pokusnych letech vzch|zely
rovnomdrnd a zapojeni bylo na podzim optim6lni.
Pokud jde o technologickd pokusy, vy55i vynosy
byly dosaLeny v pokusnych variant6ch s odrudou Opo-
nent. Smdsi odrud Oponent a Licolly (8:2) se neosvdd-
dily, i kdyL v konvenci poskytly uspokojivy vynos
(5,08 t, respektive 3,67 tlha, tab. 3), vy53i neL
Vjrsledky ekologicklrch variant z prvniho termi-
nu vysevu (graf 1) jsou v obou letech srovnatelnd,
pohybuji se na rirovni piibliZnd 2,4 - 3, 5 tlha podle
varianty a rodniku. V roce 2007 dos6hla nejlepiiho
vysledku (3,54 t/ha) varianta l4 (kombinace Gu6no 2 x
a o5etieni piipravkem Pyrethrum). zatimco v roce 2008
bylo nejvy3Siho vynosu dosaZeno u variant-r' 18 (2 x
Lignohum i f i ,  tab.  2,3).
Roku 2007 byly zkou5eny piedevifm povolene
piipravky ochrany rostlin a tak. kromd zmindne 14
varianty (3,54 tlha, tab. 2,3), se na 2. mistd ocitla vari-
anta 73 o5etien6 2 x piipravkem Polyversum (3,24 t,
tab. 3) na 3. pak vananta o5etien6 2 x Gu6nem (varian-
t a  1 7  , 3 , 1 7  t l h a ,  t a b .  2 , 3 ) .
u ekologickych variant (12_07 dos6hla 2,97 t a 12_08
3,12 tlha a dokonce piekonala odrudu Oponent tdhoZ
roku o5etienou pi'fpravkem Polyversum, graf 1). Nej-
vyS5iho vynosu (5,1I 0 dos6hla varianta Oponent na
konvendni  p lo5e shodnd vroce 2007 i  2008 (5,11 t  u
varianfy" l3_07_K, respektive 3,77 tlha u l3_08_K,
graf I ).
V roce 2008 byla metodika roz5iiena piedev5im
o piipravky urdend ke zlepSeni vyZivovdho stavu rost-
lin, proto nepiekvapi, 2e na pn,nich tiech mistech se
umistily varianty, vyuLivajici tdchto piipravkir. Kromd
li?zmindndho Lignohumifiu(varianta 18, tab.3) se na
2. mistd se 3, 34 trha umisti la varianta l5 (1 x Gu6no,
tab. 3), na mistd 3. varianta l7 (2 x Biokal) se 3,27 t a
kombinace Gu6na. piipravku Polywersum a Pyrethrum
se ocitla aLna mistd 5. se 3.06 t (varianta 16), piedsti-
hena i neoietienou variantou l2 - kombinace Oponent
a Licol ly.
Zajimavy je mezirodnf rozdil v prfimdrndm vy-
nosu u konvendnich variant (1,34 t mezi variantami 13
- Oponent a 1.41 t mezi variantami 12 - Oponent
Tabulka 3: Vynos variant odrridov6ho a technologick6ho pokusu 200612007 a200712008.
t Prfimdr 2oo7 a
Konvenini technologie
2007 2008
Var ianta t lha t lha
l  l  2 .39  0 ,81
12 5.08 3,67
1 3  5 , 1 1  3 , 7 7
Ekologickf technologie
2007 2008
Varianta t lha Varianta t lha
1 1  1 , 3 0  1 1  0 . 1 7
l 2  2 . 9 7  1 2  3 , 1 2
13 3,24 13 2,94
l 4  3 , 5 4  1 4  3 . 2 1
1 5  3 , 1 0  1 5  3 , 3 4
16  2 ,97  16  3 ,04
l 7  3 , 1 7  1 7  3 , 2 7
1 8  3 , 4 1
Pozdni vysev
l8 |  "73 20 0.33
19  3 ,28  21  2 .77
20 3,27 22 2,98








Oponen t  3 .187  b '
Smart  3 ,223b"
Onta r io  3 ,515  '
Manitoba 3"525 "
Caracas 3,637'
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(18-07, pl.:af 2). Na druhd stran6, tato varianta slarnt
i.pt o,, titnd utrpdla v sez6nE n6sledujici, i kdyZ !Y]le-
dek zpozdniho 2. vysevu byl dvojn6sobny (0,33 tha'
20-08; graf 2,tab. 3) proti 1' vysevu (0'17 tlha, I l-08'
gt.f t ),iozhodnE jej nelze pokl6dat za uspokojivy'
s Licolly), ktere zd6nlivd reaguji na rozdily mezi rodni-
ky, jejichZ vliv neni u pokusnych variant ekologickych
zdalekatak markantni (tab' 3).
Vynosy pokusniich variant z2' terminu vysevu
jsou sice poznamen6ny pozdnim setim, rozdily viak
neisou velkd a to ani u jarni odrudy Licolly v roce 2007
Graf l: prfrmEr vfnosri (t/ha) variant pokusu s ekologickou iepkou ve srovnfnf s prfimEry konveninich 
variant'
l. termin vYsevu, 2007 ',2008'
Graf 2: prfimEr vynost (t/ha) variant pokusu s ekologickou iepkorr ve srovnSnf s prrimEry konveninich variant'
2. termfn vYsevu, 2007,2008'
tlha
E , 4 4
v t l  I
Po:namkake::naien[var iant ,g,of , , ' l , i is lovatr ianr^1
o ekologickd varianlY.
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Graf 3: Dvoulety prrim6r vynosu a HTS u shodnych variant pokusu s ekologickou iepkou ve srovnini s prrimEry
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Ve srovnSni termint vysevu, (,ini rozdil mezi
prumdrnfmi vynosy u odrudy Oponent (s vyloudenim
Licolly a smdsi Oponentu a Licolly) v roce 2007 pou-
hlch 0,l9 tlha, v roce 2008 pak 0,45 t/ha (tab. 3).
V roce 2007 uspdla kombinace Oponentu a Li-
colly (3,28 t, tab. 2,3), druhou nejlep5i byla kombinace
Gu6na, Polyversa, Biokalu (v5echny pifpravky 2 x)
s jednim o5etienim pifpravkem Pyrethrum u varianty
20 (2.27 t). tieti nejlep5i byla varianta kontrolnf (vari-
anta 21, 2,7 5 tlha, tab. 2, 3).
V roce 2008 prvnf a druhd misto u druhdho ter-
minu vysevr.r zaujaly varianty 22 a 23 oietiene I x
rozdflnym botanich-im insekticidem (2,98, respektive
2,74 t/ha, tab. 3). Stejnd jako v roce 2007 byla tieti
nejlep5i kontrolni, neo5etiovand, varianta (26, 2"54
t/ha" tab. 3).
Ve srovn6nf s konvendni iepkou je r,linos
u ekoiogicke iepky v roce niZ5i piibliZnd o 30 - 45 %
(30,8 o,h na konvendni kontrolu u 14 varianty 2007,
kombinace Gu6no a Pyrethrum), nebereme-li ov5em
v uvahu jarni iepku Licolly a smds iepek Oponent a
Licolly. kde je rozdfl vice jak 70 % a 95 o/o (l I varian-
tu, 20A7, respektive 200S).
V roce 2008 je situace odli3n6. Diky niZ5imu
vynosu variant v konvendnim pokusu je vynos ekolo-
gickych iepek niZSi o cca 10 -20 % (ov5em bezvanant
sjarnf iepkou a smdsi iepky). O ndco vyrazndj5i je
rozdil v roce 2008 u pozdniho vysevu ve srovndnf s L
terminem, i ve srovn6ni s rokem 2007.
Upravy metodiky, reflektujici piedchozi qisled-
ky, umoZiuji nrlm srovn6ni pouze u shodnych variant
(tab. 2, 3). V grafu 3 jsou srovn6ny pokusne varianty
sestupnd podle vy5e pnimdrndho vynosu. V dvouletem
prtimdru nejldpe xrychhzi varianta konvendni s odrudou
Oponent (4.44 tlha, 13 KON), o5etiovan6 podle agro-
techniky uvedend v pokradoviini tab. 1. Na druhdm
mistd v konvendni d6sti pokusu s minim6lnim rozdilem
(4,38 tl l ta, 12 KON) nalezneme smds Licolly a Opo-
nentu. DalSi v poiadi je varianta hnojenil biokalem se
3,12  t lha  (16 .17  EKO) .
Podobnd,jako u konvendni ekologickd techno-
logie je dobry vynos (3,09 tlha) zaznamen6n i u varian-
ty 13 EKO vz6vdsu (3,05 t/ha) se smdsi Oponentu a
Licolly (12 EKO). Zprumdriovdni vysledkri setielo
rozdily mezi vysevy a tak Sestou v poiadi vynosu (3,03
t/ha) je smds Licolly a Oponentu zpozdniho vysevu,
s vdt5im odstupem posleze n6sledov6,na kontrolni vari-
antou 21, 26 EKO (2,65 t/ha, Oponent, pozdni vysev,
graf 3).
Licolly (l I KON) v konvenci z optimhlniho r,y-
sevu dos6hla 1,60 t/ha (pouhych 36 % varianty 13
KON - Oponent v konvenci). Piedposledni s 1,03 t se
ocitla Licolly pdstovan6 zpozdniho vysevu
v ekologickdm reZimu a nejvdt5im propad6kem byla
ekologickavaianta I I EKO s Licolly z l. vysevu (0,74
tlha. graf 3). Hodna zaznamenhni je skutednost velkeho
rozdilu 1,3-1.4 t ve vynosu konvednich a ekologickych
variant. Piesto v5ak lze tento vysledek hodnotit jako
dobqi - dosahuje vice neL.70 %o q,rnosu nejlepii kon-
vendni varianty.
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Porovndnim tdajri o HTS lze konstatovat nej-
v,v55i hmotnosti u konvendnich variant 13 KON (4,325
g) a 12 KON (4,540 g), kter6 pievy5uji HTS
z ekologickych variant o cca 0,2-0,5. Z ekologickych
variant byla nejvy55i prfrmdrne HTS zji5tdna u varianty
hnojene Biokalem (4,152 g,  16,17 EKO.tab.2,  graf  3) .
U odrudovdho pokusu je zajimavd rozddleni od-
rud podle miry napadeni houborymi chorobami pii
donilhni. Fomov6 hniloba se vyskytovala v obou
pokusnych letech, vice v roce 2008. Vy55i odolnost
vridi ni ryk|zaly odrfrdy Caracas, Liprima, Cando a
Manitoba. NiZSi odolnosti se lyznadovaly Slogan,
Smart a Oksana (eraf 4).
Graf 4: Citl ivost odrrid na napadenf sklerotiniovou a fomovou hnilobou v roce 2008.
PrrimEr dvou let u fomov6 hniloby, PS Uhifn6ves.
Sklerotiniov6 hniloba byla v porostu zjiStdna
pouze ve druhem pokusnem roce. Vy55i odolnost vfrdi
sklerotinii q,kivala odruda Ontario, Smart a Oponent,
niZ5i odolnost pak Lisek a Oksana (graf 4).
V obou pokusnych letech byly zaznamenany
vyznamnd rozdily v reakci odrfid na extenzitu ekolo-
gicke pdstitelskd technologie. DosaZene vynosy se
pohybovaly vrozmezi od 1,98 do 3,43 tlha (2007) a
2,88 - 3,84 tlha (2008). V dvouletem prfimdru dos6hly
nejvy53iho vynosu odrridy Caracas (3,64 tlha'1, Manito-
ba a Ontaria (3,52 tlha), nejniZSilro vynosu pak odrfida
Cando (2,43 t/ha) (tab. 3) NejrfkonnEj5i odruda (Ca-
racas) piely5ovala vynosor,l prtrmdr vSech odrud o
l 8
17 ,7 o,'o, nejslabii odrrida dosahoval a 18 o/o z celkov6ho
prumEru v5ech ekologicky pdstovanlich odrud.
Statisticky vyznamn! rozdil mezi prfimdrnymi
vynosy nejvykonndjiich odrrid (Caracas, Manitoba,
Ontario) a odrrid mend qikonnych (Lisek, Oksana a
Cando) byl potvrzen na hladinE vyznamnosti 95 9io
(ANOVA).
Vysledky dosaZend v maloparcelkovem pokusu
vypovidaji o skrytdrn potencidlu ndkterlich odrfid iep-
ky, umoZfiujicinr pdstor,'6ni v extenzivnim pdstitelskdm
systemn na provomich ploch6ch.
Caracas Manitoba Ontar io Smart Oponent Slogan Lipr ima Lisek Oksana Cando
in foma Oa m Sklerot in ia 08 A Foma, pr i rm6r 08, 09
Stupnice napadeni. 9; bez vyslq,nt, l: vice nei 50 ok ro,stlin nta napadeny stonek nebo vehe.
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Z6vEr
Pro pdstov6ni na ekologickd farmd jsou vhodne
liniove odrudy, p6stovane v sirokych i6dcich umoZiu-
jfcich pledkovdni. V dlouholefych pokusech se osvdddi-
la odrrida Oponent.
Ndkterd z liniovych odrfid vykinaly
v extenzivnich podminkdch pokusne ekologickd pdsti-
telske technologie vy55i odolnost k houbovym choro-
b6m i vy55i vynos semen (Caracas. Manitoba a Onta-
rio). Odnidy Lisek a Oksana lze piednostnd doporudit
pro pEstov6nf v ekologickdm zemdddlstvi, zvki5te
v lokalit6ch se zvyienym rizikem vy-skytu houbovjch
chorob (tdz3i pfidy, teplejSi a vlhdf oblasti),
Pro pozdni vfser,1,- je r,yhodndjSi vyset snrds li-
niovd odrfidy ozime i.pky" s jarni iepkou v pomdru 80 :
2 A ' A
Piedpokladem optim6lnfho vyuLiti genetickeho
potenciflu odrud ozime iepky v provomich podmin-
PouZit6 literatura
k6ch ekologicke technologie je piedev3im technologrc-
ki kfneh a dodrZov6ni agrotechniclcych zhsad, jah-imi
jsou: vhodn6 piedplodina, piiprava pfidy, vy35i vyse-
vek, meziiddkov6 vzddlenost umoZf,ujfci propledkovd-
ni v ranych finich vyvoje rostlin pied zapojenim poros-
tu, piihnojeni a ochrana rostlin povolenymi hnojivy a
piipravky.
S piihlednutim k rizikrim, jimL je vystavena
iepka na provoznich ekologicklich ploch6ch, doporudu-
jeme ve5kerd moLna a povolena ,,intenzifikadni" opat-
ieni. V pokusech v UhiinEvsi se osvdddily piedeviim
l6tky zlep5ujici q,Livny stav rostlin, ale i pouZiti bioin-
sekticidfi a biofungicidfi, registrovanfch pro trliti
v ekologickdm zemdddlstvi.
Nejvhodndjii oblasti pro pdstov6ni ekologicke
iepky je oblast chladn6, vlhk6 s vy55i nadmoiskou
vyikou.
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